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При математичному моделюванні процесу фільтрування суспензії із 
закупорюванням кожної пори фільтрувальної поверхні однією частинкою, як правило, 
вважається, що закупорювання пор фільтрувальної поверхні здійснюється усіма 
частинками дисперсної фази, розмір яких перевищує розмір пор фільтрувальної 
поверхні. Очевидно, що в реальних умовах надзвичайно складно забезпечити умови 
при яких буде відбуватися таке закупорювання. Більш ймовірним є те, що частинки 
дисперсної фази будуть розподілятися на фільтрувальній поверхні рівномірно, тобто 
лише певна їх частка буде закупорювати пори фільтрувальної поверхні, а решта 
частинок будуть відкладатися на фільтрувальній поверхні. Можна припустити, що 
кількість частинок, які закупорюють пори, буде пропорційна відношенню площі 
живого перерізу до загальної площі фільтрувальної поверхні: 
S
S
n=n ж.п.0 , (1) 
де n0 – кількість частинок дисперсної фази в одному м
3 суспензії, що закупорюють 
пори, 1/м3. 
 n – кількість частинок дисперсної фази в одному м3 суспензії, розмір яких 
перевищує розмір пор, 1/м3; 
 S – площа фільтрувальної поверхні, м2; 
 Sж.п. – площа живого перерізу фільтрувальної поверхні, м
2. 
 
Швидкість фільтрування за таких умов можна визначити за формулою: 
W=А(N – n0V), 
де А – об’єм фільтрату, що проходить через пору за одну секунду, м3/с; 
N – кількість пор фільтрувальної поверхні; 
V – об’єм фільтрату, м3. 







                                                             
(3) 
де r – радіус пор (фільтрувальних отворів). 










                                                      
(4) 
де ΔР – перепад тиску, Па; 
 μ – динамічна в’язкість суспензії, Па·с; 
 h – висота фільтрувальної поверхні, м.  
